




WINDI TRI APRILIA: Penggambaran Media mengenai Polisi Wanita dalam 
Tayangan Reality Show The Police Trans7 
Televisi sebagai salah satu media massa yang dianggap paling ampuh 
untuk menyampaikan pesan kepada publik. Trans7 bekerjasama dengan 
kepolisian republik Indonesia membuat sebuah program tayangan The Police 
yang bertujuan untuk menginformasikan himbauan kamtibnas (keamanan dan 
ketertiban masyarakat) serta menayangkan keseharian tugas pokok polri dalam 
menertibkan, mengamankan, memperingati masyarakat tentang peraturan-
peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam tayangan The Police, polisi 
laki-laki dan wanita sama-sama  menjalankan tugas, namun nampak ada 
perbedaan mengenai penggambaran polisi wanita. Hal tersebut menjadi latar 
belakang penelitian untuk mengkaji penggambaran polisi wanita dalam The 
Police Trans 7. 
The Police Trans 7 menjadi objek penelitian ini, tujuannya untuk 
mengungkap lebih jauh mengenai penggambaran polisi wanita ketika bertugas di 
lapangan yang ditayangkan Trans7 dalam tayangan The Police dilihat dari sign 
dan object yang terdapat di dalamnya serta bagaiman interpretan pada tayangan 
tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma 
interpretatif dengan menggunakan analisis Semiotika Charles Sanders Perice. 
Peirce dalam metodenya mengkategorikan teori segitiga makna atau triangle 
meaning yang terdiri dari tanda (sign), objek (object), interpretasi (interpretan). 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentas, mengamati tayangan, 
kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan baik terhadap pemilihan teks 
maupun gambar yang berhubungan dengan polisi wanita. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa polisi wanita dalam tayangan The 
Police Trans7 menggunakan tanda yang bersifat alamiah untuk merujuk objek, 
baik dalam komposisi gambarnya maupun kalimat percakapanya. Selama ini, 
tayangan tersebut petugas polsi wanita dilibatkan dalam bertugas untuk menindak 
pelaku kejahatan dikalangan wanita karena sifatnya yang feminin atau 
kewanitaan, serta untuk mengurai tindakan pelecehan seksual yang dilakukan 
polisi laki-laki terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wanita. 
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